












DEVELOPMENT OF INDICATORS TO MEASURE ACHIEVEMENT LEVEL OF LOCAL SDGs 








2030 agenda and its core elements "Sustainable Development Goals (SDGs)" were adopted at the United 
Nations in September 2015. Efforts of local governments are particularly important in order to achieve the 
SDGs. Many of the SDGs indicators are not available to manage progress at local governmental level because 
the 232 SDGs indicators proposed by the UNSC (United Nations Statistical Commission) have been 
developing to manage progress towards achievement of the SDGs at the world level. Therefore, this study aims 
to develop "local SDGs indicators" that is consistent with Japanese local context along with the vision of the 
SDGs. As a result, this study proposed total 125 local SDGs indicators. In addition, the study has clarified 
synergy and trade-off among 17 goals through correlation analysis. 





2015 年 9 月に持続可能な開発のための 2030 アジェン
ダ [1]とその中核を成す「持続可能な開発目標
（Sustainable Development Goals：通称 SDGs）」が国連加
盟国によって全会一致で採択された。SDGs は 2016 年か
ら 2030 年までの 15 年間の国際目標である。この国際目

























（２）ローカル SDGs の定義 
図 1 に、SDGs 達成に向けた国レベルの取組と自治体
レベルの取組の関係を表した図を示す。SDGs 達成に向
けた自治体レベルの取組には、義務的・包括的な取組と
自主的・選択的な取組の 2 つに分けることができる。 
①義務的・包括的な取組：国の方針を受けて自治体行
政の責務として推進する SDGs 達成に向けた取組 
②自主的・選択的な取組：それぞれの自治体が固有の







つ 2015 年に国連で採択された 2030 アジェンダ及びその
中核をなす SDGs を地域の目指すゴールとして落とし込
んだ（ローカライズした）もの。 
２． ローカル SDGs 指標の開発 











































































































図 3 ローカル SDGs 指標の整備プロセス 
 






































（３）ローカル SDGs 指標の開発の結果 
上記の指標の整備を行った結果、232 のグローバルイ
ンディケーターのうち、125 のインディケーターのロー























表 2 に本研究で提案するローカル SDGs 指標を示す。 
SDGsのインディケーター （n=232）
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
 




１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
 
図 5 ローカライズ可能な 
グローバルインディケーター 
 
ゴール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
グローバル
インディケーター数 14 13 27 11 14 11 6 17 12 11 15 13 8 10 14 23 25
ローカライズ可能な
インディケーター数 12 4 14 9 9 7 3 10 9 3 14 2 5 3 6 12 3













































































図 6 ゴール別のローカライズ可能な 
グローバルインディケーターの割合 
 
表 2 ローカル SDGs 指標一覧（LI: Local Indicator） 
































































































































































































































































































































































































































































図 7、図 8 に自治体のローカル SDGs 指標の活用イメ
ージを示す。図 7 は、全てのゴールの達成に向けて取り
組む大規模自治体 A 市をイメージした。一方で、図 8 は
特定のゴールに取り組む地方自治体B町をイメージした。

















けるローカル SDGs のゴール 11（都市）の全国の自治体
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図 12 他のゴールとのシナジーの割合 
